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CONCURS DE LA REAL ACADEMIA 
' 2 3  
~ o n s t i t u i r i n  lo Jurat :  D. Francesch Carreras y Candi, 
. . 
. ' President de  1' Academia; D. Fefrin Valls y Taberner; per 
' 1'Instit"t d ' ~ s t u d i s  Catalans, y D. Daniel Girona y Llagos- 
tera, en nom del fundador del present concgrs.~ 
CONDICIONS GENERALS 
Per lo caricter de  1'Academia y per la quantía dels pre- 
mis sera precís que'n los treballs presentats al actual concurs 
hi aparegui d'una manera manifksta y essencial l'investigació 
directa dels autors e n  los arxius y demés fonts histbriques. 
Los estudis que's presentina concurs deurin ésser ri- 
gurosadent. inedits y estar escr'its en bona lletra y ,  encara 
millor, dactilografiats; apart dels queguanyin lo p r e m i o  
A accessit del número 11, de  propietat de I'Acade- 
mia, la qual bodri  incorporarlos en ses publicacions. 
C a d a  u" del4 treballs, junt ab  un plech tancatqiie con- 
t indri ' l  nom de son autor, S' hauri  dl,enviar en les dates 
designades a no& del Secretari d e ' 1 ' ~ c a d e m i a  (Placa del 
Rey, Barcelona).-Barcelona zo de juny 1921 .-joan , . .  Ga'va- 
nel Mas, Secretari acc. de la R. 'A. d e B .  L .  de B.' . ' 
NOTICIAS 
En ¡a sesión del día 3 de abril el señor Valls Taberner 
leyó un interesante estudio histórico de l a  :Geealogzá d2ls 
uescoínies de Vilamur, des $Ató, @e uisqué.en la pvinieg-a 
mltut del ,scgle XZ y es e l  pri&er cowzfe de Pallars que's 
conezl. En dicha sesión saludó a l a ~ c a a e m i a  D. Eduardo . - 
Posada, de  la Academia de  la Historia de Bo- 
gotá. En la del 1 7  del citado mes, el señor Roca y Heras 
. , 
dió a conocer testamentos de los siglos xv y XVI, haciendo 
donacionis al Hospital de lasanta  Cruz. En la del 8 de mayo, 
el  señor Parpa! y Maiqués leyó diversas notas de  propiedad 
industrial e intelectual en los siglos XW y xvrr. Y en la del 
18 de  junio, el señor . Givanel . Mas trató de Les ptóh'cacio~s 





En el  salón del Consejo de  esta Universidad Literaria, 
han tenido lugar las recepciones de  los Académicos electos ' 
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señores Viada y Llu'ch, Casanovas y Domenech y ~ o n t a n e r ;  
celebradas en los días5 y a a  de mayo y 5 de]'unlo'respecti- 
vamente. En l a  primera el Señor Viada tritó.De la limpieza, 
$jiza y esplendor de la lengua castel¿ána éq el Diccionaiio, 
de la Real Academia Es#ariola, dándole la bienvenida, e* 
nombre de la ~ c a d e m i a ,  nuestio actual Presidente, señor 
Carreras y Candi; en la segunda, el R. P. Ignacio Casano- 
v a s s . J . ,  trató de la ~ c f u a l i ' f a t  de Baimes, contestándole 
por la Corporición el señor Sagarra y- Siscar; 'en la última; 
el señor Domenech y Montaner, leyó una monografía refe- 
rente a Cenlcelles (bapfa'sleriy celle-kemoria? de h pvimi- 
fivaesglesia 'anetiopo~ziana de lariagona); le di6 el saludo; 




En lasesión de 8 de mayo, fué nombrado Académico 
de número el Dr. D. Pedro Bosch Gihpera, ca,tedriiico de 
esta Universidad y muy conocido en el extranjero por sus 
estudios arqueológicos, quien pasa a ocupar la vacante de 
D. Guillermo M.a'de Brocá. 
. . 
En la última sesión celebrada por esta Real Academia 
en el curso 1920-21, fueron nombrados Académicos corres- 
pondientes, los señores don Adolfo Bonillay San Martin, 
don Ramón ~ e n é n d e z  Pidal y don Américo Castro, de Ma- 
drid; don Juan.Bibilo,ni, de Lérida; don Anselmo M. Alba- 
reda, de Montserrat; Monseñor Adolfo Nouel, Arzobispo de 
. . Santo Domingo; don Henry Thomas, de Londres, y don 
Salvador Mondon, de Comminges. 
- 
Un grupo dediscipulos y amigos del profesor D. Ramón 
Menéndez Pidal prepara la'publicación en Madrid, para el 
año 19.24, de  dos volúmenes de t&bajos originales, como 
homenaje a dicho señor, con. motivo de cumplir en aquella 
fecha los veinticinco años de suprofesorado. 
Los artículos podrán se r  escritos en español, catalán. 
' 
. portugués, francés, italiano, inglés, alemán o latín, y debe- 
rán ser enviados antes del 31 de diciembre de 1922 a la co- 
misión'ejecutiva de dicho homenaje, a nombre de D. Amé- 
rico Castro, Lagasca, "7; Madrid; , , 
. . 
. 
